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Universidad nacional de Colombia.
la Universidad nacional de Colombia, 
tradicionalmente, ofrece espacios de re-
flexión a través de las cátedras magistra-
les. en 2008, el tema seleccionado fue la 
innovación y fruto de dicho espacio surgió 
la obra que reseñamos. sus contenidos es-
tán dirigidos a estudiantes, académicos, 
empresarios y tomadores de decisión in-
teresados en profundizar en los temas de 
innovación como factor estratégico de su 
actividad.
en primer lugar, como lo señalan los edito-
res de la obra, se trata de un tributo a don 
José Celestino mutis quién contribuyó, en 
el siglo Xviii, a la construcción del acervo 
científico de Colombia. en segundo lugar, 
el término innovación, sin adjetivo alguno 
como tecnológica, no tecnológica o social, 
invita a valorar un sentido más próximo 
a los nuevos procesos o a las nuevas for-
mas de hacer que se producen frecuente-
mente en la sociedad. en tercer lugar, re-
fleja el espíritu que nuestra organización, 
la Universidad nacional de Colombia, ha 
de tener como una de las principales insti-
tuciones colombianas de educación supe-
rior. en consecuencia, las memorias de la 
Cátedra José Celestino mutis constituyen 
en un espacio de reflexión, frente a los re-
tos del desarrollo científico y tecnológico.
la obra recoge 29 contribuciones en once 
secciones, en las que se aborda el concepto 
de innovación a partir de múltiples aristas: 
reseñas
desde su concepción, pasando por su 
vínculo con el crecimiento económico, el 
desarrollo productivo y la propiedad in-
telectual, hasta diferentes ámbitos de 
aplicación como la salud, la biotecnolo-
gía, el ambiente, los materiales y la pe-
dagogía. en efecto, en la obra se refleja 
cómo desde diversas áreas hay una con-
ciencia de la necesidad y de la importan-
cia que los procesos de innovación de-
berían tener en el contexto nacional, al 
tiempo que muestra el crecimiento de una 
comunidad diversa interesada en el tema. 
la sección número uno “la innovación” 
está conformada por dos capítulos. el pri-
mero, escrito por Jorge Reynolds, reseña 
la historia de los procesos de innovación a 
través de varios artefactos y acentúa que 
dicha evolución está asociada, inevitable-
mente, a solucionar problemáticas de la 
sociedad. el segundo escrito, de alan Por-
ter, expone la necesidad de usar la “mine-
ría tecnológica” (Tech mining) como parte 
de la gestión de la innovación, resaltando 
que de la buena forma como se gestionen 
estos procesos se podrá alcanzar el éxito 
de individuos, organizaciones e incluso de 
países. 
la siguiente sección, con tres capítulos, 
expone los desarrollos conceptuales de 
nuestro objeto de estudio. así, iván Her-
nández presenta el papel de la innovación 
en las economías emergentes, enfocán-
dose en la necesidad de desarrollar pro-
cesos de innovación en américa latina 
que permitan generar un estadio donde 
haya una participación equitativa de los 
bienes y servicios. Por su parte, Óscar Be-
navides complementa a su predecesor al 
mostrar la innovación desde la perspecti-
va evolucionista como un proceso social y 
de aprendizaje que, como posteriormente 
mónica salazar señala, es necesario medir 
y caracterizar con el fin de establecer in-
sumos para el diseño de políticas públicas 
de fomento de la innovación.
a continuación, en tres apartados se expo-
ne la relación entre la innovación y la ges-
tión del conocimiento en las sociedades 
contemporáneas. allí, sonia monroy resal-
ta cómo para las organizaciones actuales 
el conocimiento es un activo de carácter 
intangible que requiere de procesos que 
lo identifiquen, caractericen y potencien. 
a su vez, Fernando de la Hoz presenta un 
ejemplo de la gestión del conocimiento a 
través del Programa nacional de Ciencia y 
tecnología en salud de Colciencias y la me-
dida en que éste, inicialmente, identifica 
las capacidades de investigación en el 
sector y destina fondos con el fin de de-
sarrollar investigaciones que busquen 
resolver los principales problemas del 
área. de otra parte, Rodolfo Ramírez en-
fatiza que la creatividad es necesaria 
para potenciar los procesos de innova-
ción y como de alguna manera a veces se 
encuentra encarcelada gracias al control 
que ejercen los medios de comunicación 
sobre las ideas.
la cuarta sección cuenta con tres contri-
buciones que demuestran la correspon-
dencia entre la innovación, la sociedad 
y la pedagogía. de esta manera, Gabriel 
misas expone que los procesos de inno-
vación requieren de una mirada holísti-
ca y demandan una perspectiva que vaya 
más allá del paradigma de los sistemas 
nacionales de innovación. en consecuen-
cia, misas sugiere que tales procesos se 
aborden desde los sistemas sociales de 
innovación y de Producción para reforzar 
las interacciones entre los subsistemas 
de ciencia y tecnología, financiero, indus-
trial y educativo. 
es por lo anterior, que José Gregorio Ro-
dríguez subraya que en el sistema educa-
tivo el papel de los educadores es de vital 
importancia. Cada encuentro con los es-
tudiantes es una poíesis, una acción crea-
dora con esencia comunicativa en donde 
se inventan múltiples formas de descubrir 
el mundo y de participar en la creación 
de la sociedad que nos circunda. sin olvi-
dar, como lo señala Francisco Betancourt 
en su contribución, que como seres huma-
nos somos un Homo Ludens, habida cuen-
ta que cada día tenemos la posibilidad de 
construir espacio y tiempo. 
en seguida, con dos capítulos escritos por 
luis Rosado y alberto García y andrés Ba-
rreche, respectivamente, se caracterizan 
los procesos de crecimiento económico y 
desarrollo tecnológico de Corea del sur y 
se señalan algunas lecciones que pueden 
utilizarse en el caso colombiano.
Una nueva sección presenta la correla-
ción entre innovación, emprendimien-
to y propiedad intelectual. de esta ma-
nera, Clemente Forero y su equipo de 
trabajo señalan los patrones de inno-
vación de las pequeñas y medianas em-
presas colombianas y, en especial, resal-
tan que pese a que estas organizaciones 
tienen poca capacidad de diseñar y re-
gistrar patentes se destacan por tener 
como mecanismo de supervivencia la 
capacidad adaptación e imitación de 
bienes y servicios. asimismo, Fabio-
la saenz comenta el caso de irizar, em-
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presa española con presencia en cinco 
continentes, que ante una crisis que la 
conducía a una quiebra inminente se sir-
ve del coraje de un emprendedor para im-
plementar una serie de medidas a través 
del liderazgo compartido que conlleva a 
que el personal de la empresa se involu-
cre y asuma el riesgo de salvarla. 
la sección número siete constituye un 
aporte esencial puesto que presenta cua-
tro capítulos que despliegan elementos 
claves para comprender la innovación y 
el desarrollo productivo colombiano. Jor-
ge álvarez y Carlos Cortés ejemplarizan 
cómo las pequeñas y medianas empresas 
colombianas a través de los procesos de 
contratación de las empresas con capi-
tal público encuentran una oportunidad 
para desarrollar bienes y servicios con va-
lor agregado. de otra parte, Paulo nar-
váez explica por qué para poder sobre-
vivir la industria química colombiana se 
verá obligada a ir más allá de los proce-
sos de adaptación e imitación, requerirá 
diseñar e implementar programas y pro-
yectos de innovación apropiados a la rea-
lidad local y acordes con las demandas 
internacionales. 
en concordancia con lo anterior, alfonso 
Conde demuestra, a través de un modelo 
matemático, que aquellas sociedades que 
acumulan conocimiento vía transferencia 
–en la que se incluye la adaptación y la 
imitación– están condenadas a incremen-
tar la brecha de conocimiento y su grado 
de dependencia. Posteriormente, y como 
aliciente a la desalentadora situación co-
lombiana, daniel zambrano y su grupo de 
trabajo exponen cómo es posible y nece-
sario desarrollar procesos colaborativos 
entre la academia y la industria en los que 
se resuelven problemáticas del sector pro-
ductivo y social a través de investigación 
pertinente. 
en los tres capítulos que siguen se abor-
da la imbricación entre la innovación, la 
biotecnología y el medio ambiente. en 
efecto, nestor Rojas explica cómo el in-
cremento de la preocupación por los da-
ños ambientales ha llevado a un aumento 
del número de investigaciones que bus-
can el diseño de innovaciones verdes. en 
complemento, Carlos moreno discute los 
factores que determinan la innovación en 
los procesos industriales que pretenden 
prevenir o reducir el daño medio ambien-
tal. Como conclusión, Óscar Correa expo-
ne la necesidad de comprender las carac-
terísticas de los mercados tecnológicos, 
en especial, del mercado biotecnológico 
en la medida en que se trata de merca-
dos donde los clientes conocen lo que es-
peran.
luego, mediante tres documentos, se pre-
sentan los procesos de innovación en el 
área de los materiales e infraestructura. 
en el primero, José Giraldo expone que la 
nanotecnología tiene cinco grandes retos 
a futuro, que en mi opinión pueden ser 
extensibles a otras áreas del conocimien-
to: 1) proveer energía limpia renovable; 2) 
suministrar agua potable; 3) incrementar 
la salud y la longevidad; 4) preservar el 
medio ambiente; y 5) poner la informa-
ción tecnológica al alcance de todos. el 
autor refuerza que tales retos han de ser 
abordados mediante procesos de investi-
gación que requieren inversión por parte 
de los estados y las instituciones. en el 
segundo documento, José muñoz presen-
ta la evolución del bahareque como ele-
mento del patrimonio arquitectónico del 
eje cafetero colombiano que se caracte-
riza por ofrecer estructuras con posibili-
dades sismo-resistentes y de bajo costo. 
en el tercero, Claudia luhrs y Ricardo zea 
especifican el papel en el futuro de los 
procesos de materiales nano, bien sea a 
través del mejoramiento de materiales ya 
existentes o a través del diseño y desarro-
llo de nuevos. 
en la penúltima sección, mediante dos es-
critos, se describe el potencial de la in-
novación en el sector salud y en el sec-
tor de servicios. Jorge Bermúdez comenta 
el impacto en la oportunidad y la perti-
nencia del diagnóstico y el tratamiento 
en las poblaciones de regiones menos fa-
vorecidas en Colombia en las que se ha 
implementado el servicio telemedicina 
de la Universidad nacional. Por su parte, 
Humberto Pinilla y Carlos Garzón presen-
tan cómo una innovación en servicios es 
también una innovación social, median-
te la implementación del programa Ban-
ca Capital, que permite el desarrollo de 
instrumentos de fomento financiero a tra-
vés de microcréditos, al generar dinámicas 
de emprendimiento y de comportamiento 
entre la población beneficiaria.
a manera de corolario, la obra presenta 
una sección de reflexiones finales. la pri-
mera reflexión escrita por dominique vink 
nos recuerda que la innovación no se limi-
ta a la investigación y al desarrollo o a las 
empresas y al mercado. la sociedad, como 
así lo señalan la historia y la sociología, re-
presenta un papel muy importante en la 
orientación, en el éxito y en el fracaso de 
las innovaciones. 
la segunda reflexión, escrita por alvaro 
zerda, nos incita a posicionar el conoci-
miento como elemento generador de ri-
queza, y ello implica que para el caso co-
lombiano se realice una articulación entre 
los sistemas de innovación sociales y pro-
ductivos. 
Finalmente, quisiera expresar que he pro-
curado resumir mis impresiones de cada 
una de las contribuciones de esta obra. 
es difícil recoger en unas pocas frases to-
das las enseñanzas y todas las experien-
cias, sin dejar a un lado los valiosos men-
sajes que cada autor quiso transmitir. sin 
embargo, quisiera sintetizar lo expuesto 
con tres ideas: la innovación es un fenó-
meno tan complejo que es imposible en-
contrar fórmulas mágicas que se apliquen 
a todas las organizaciones, las empresas, 
las industrias, los sectores, las regiones o 
los países. no obstante lo anterior, la in-
novación es un elemento clave para el de-
sarrollo económico y social. y por último, 
Colombia requiere desarrollar servicios y 
productos con alto valor agregado, prefe-
riblemente, que surjan de procesos cola-
borativos entre la academia y la industria 
de tal forma que sus niveles de competi-
tividad se incrementen y sea posible me-
jorar la calidad de vida de sus habitantes.
sea, entonces, esta la oportunidad para 
invitarlos a disfrutar de la lectura de estas 
contribuciones.
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